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るたにとお 7 '" 的動たし き なに
とて らと 12 事 言対
きい なを条 し項はい 争条 項 動す
はる い理 2 た、て":'1 に にる
のそ、 事業主
。白項
場宮前雪聖鈎震争当の主に項都
-っ よそ
と L通 当り 雇の設
てし、 事業主
て 設
表公旨を 対にし
つ項調停等 双定道 の 該用
いの 解の方め府 t針旨 女す
解雇 は 性る
準用 委バ員~ 決は項事 改 定を 労働女性
するこ 前条第
はのー 正す、 た方に お め 者労る女にめかつ
びよ
る の働
と 1
不利益他 が
。性調にらい室 も 就者
が項 労停必調て長 の 環業対の
での 設新 と
るき 規定 取な 前項 行がの
す 境応
がせわある詩申 前条 る カこ
扱り の
。 害よ
よ い援助
項前 るとが l さり
勧tιりh 3 
のも認あ)項 れ当
をし 求を 調停申 のめつ 1:に るこ 該女
とらたよJ 規定
を てめ すれ場 と性
し はた 立るる合いす の労
た なこ て。とにてる な働
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ず~~'~ずtずのr~，'~，'~"kずbh'~ず'd-:ず~~'~~'~ずb'~'1~，~，'d・b'd~ずの~，~，'~ずのそずbh'~ずb~ずf
???????????????????????????????????????????????、?????????? 。 ?????? 、 ????ゃ??????っ????。???? ? ????っ っ 、??? ????? 。
????????、?????????、????????。???????ュー?ー??????
??? 、 、 ??????? 、 。 ??? ??っ? 。??? 。 、 、 っ??? ? っ 。??? っ 、??? 、?
???????。????? ? ? ? 、
??? 。
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???
?
?????、??????、?????????????、???????
????。? 、 、 っ っ ゃ??? 。
*ずtずrーたずtず~****************ーを')~ーを. hh~')~ーをず~，'(，'(，'(ーを*
???????????? ??? ??? ?
????
?
??
????????????????????????????????????????????
?
?????。 ? ? ?、
??
、
????
?????????????????????
????? ? ? ?、? ? ? ? ? ?????????????。??? 、 ? ??? 、 ? ?ュ?ー 。 、 ??ュ?ー ? ?っ? ?、? 、 ????? 。
????????? ??、?っ?????、?????、???、 、 、
??? 。 、?? ? ? ? 、 ? ? ????、????????? ? っ 。 、??、 ? ? っ 。??? 、 、 ー 。??? ? ?。 、 ー 、 ー 、?っ? 、 、 、 ー??? 。
?
????????????、?????????ー????、?
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ずfず'('1d(，:;'d'(，:;hhh'cずb'(ずb'(，:;'d(，:;'(ずbhhhhhh'(，:;'cずb'cずの守ずbh'(ずtずb'(
???????っ???????。
????、?????ュー??、????????、????っ????????????????
??? 、 ?、 ?????????っ????。????????、???????、???っ??、???????? ???。?????、 、 ? ???? 。 、 。 ????????? ????????、 ?
?
????????????????、??????っ????、????????
??? ? ? 。
????????? ? 、 ?? ? ?ュ ー ?
??? 、 、 ュ ー ?? ? 。 ?、?
??、??????????????????ュ?ー??????????????、????
??? 。
??
???????、???????????????
???、 、
??
???????、?????????。??
??
?????
??? 、 っ 、
??
?
????
????
?? 、
??
???????????????????。
??
???????????????
??っ ? っ 。?
??
??????っ
??? ? ???、? 。
?、?????????????、??? ???
??? 、 ? 、?????? ? 、 っ 。 、 っ
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ずfずfずtず'd~ずt頑とずtずfずtずfずtず~~~ーをずt宮警官をーをーをーを~b~ーを~b~~~~bb~~b~~b~~~ーを
??????
??
?????「??????」????????????????????????
????っ?ゃ???????。?????ュ?ー??????????????????????、??? ?、???、?? ? ? っ 、 、??? ? ? 、 ?、 ? ? 。 ?っ??????????? 。
??
??、??????????????、??、???????????????、?????
??? ッ 、 。 、
??
??、??
???? 。
??
??
?????????、?? ???、??????????、???????????
??? 、? 、 ???????????? 。 。
?「????????????
??? 。
??、??? ??ュ?ー?????????、??????????????。
??
?、??
??
?
????????ー?ッ??????????????????、???????「?????
??????、 」 。 ? ????? ? 、????? ? 。 っ ? っ 。??? ー ー ? 。
??????????????っ??? 、??????????
?
?????????????
??? ?
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ずfず'(. '~ .hhh'~ずb'd'~"I~ずb'~. '~ .'~ .hh'~ずfずtずtずtず'(. ~ .'~ .'~ .'~ .'~ .'~ .'~ .'~ .'~ .'~ .'~ .'~ .'~ 
???????。?????????????????っ?????????????????????????、?????????????っ???????。??????????、?????????? ? っ 、 ? っ??? 。
??ュ?ー??????????????ー????????????、????ー???????
??? 、 ?っ 、 っ っ 。
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??
?ー????ー
?
??
?????
?
???っ??っ???、???????????????????????????ー
?????っ ? ??。
??? ィ ???? ョッ ? 、 ッ????????
??。 ? 、 、 っ?? ? 。
??????????? ???? ? ? 、
???
?
?????????。??????????????????っ?????、???「??
???
?
???????っ????。??????????
?
????????????。?????
??? ??? 。 っ 」 ?
ーセずtず~，'~，'~，'t，'tず~，'tずのな，，'(，，/(，，'(，，'(，，'(ずb'(，，/(，，/(，，'(')'(，，'(ずのたず't，'tずb'(~・bh，(ずbhh'(
????。????????????????????、??????? 。
????????????????っ?????、「????????????????????、?
??? 、???????。??? ?????」???????。?????? ?、? ? ??。
?????????????????????、????
?っ? ? 、 ????」??っ?????。???? ? っ 、 ?????? ???? 。
???、?? ?っ ???、?????????
??? 。 、 、??
?
??
?
???「?????????????????????????????????」
??? 。 、 っ 。
??????????? 、「
?
???
?
???????」????????。
?
????
??? っ ? 、
?
????????
?????。 ? ? ? 、??? ? ?? ? 。「
?
????????????????????
??? 。 。 」??? 。 ? ?? 。
??????????っ?、???????
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')'(')'(')'(ずb，(ずtずrずr夕刊号ずb'(ずbh，(ずfず~')h'(')'d(')'(ずb'("I(')'(')'d・bh'd(ずb'(ずのそ*
?????、?????????、?????????????、??????????????。
?????????????、????????????。
?
???、??????????????
???、???? ? 。
???????、??????????????????????。????
?
??
?っ? 、 ???????????????????????? ゃ ? ???。??????っ???」?、? ? ? ???????? 、「 ? 」 ? ???。??????っ 、「 。 ゃ ???? ? っ 、 っ
?????????
?
????????????????????。????????????
??? 。 ?? っ?????? 。 、 ? 、「 ???? 」 。「??? 」 っ 、「 」 ??。 、「?????????っ????????????????????????????。??????? 、 っ ? 。????????? 、
?
??????????っ???、?????????
??。 。
?
????????
????、???? 、 、 、??? ? 。
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ーた*ずtずr*ず't，'tず't，'t，'t，'t，'t，'t，':，':，'t，':ずのをずの~d~''#ずtずのたずのV**ず;a，':，'t，':，':，'t
???????????、????
?
?????????????????????????、?ー
???????????????????????????。????っ?????????????っ?????? 、 ????????っ? 。
?????????????
?
???????。?っ???????????、?????????、
??? ? ????????????。 ? ? 、?????? 、 、 ???? 。 ? ????? っ っ 、 っ??? っ 、 。??? 、 、 。 ー??? 、
?
????、?????????????。???????
??? 、 っ っ 。 ー 、??? ? ?? 。?? ーー
? ????
?
??
?ー????
?
?????????????????????????、????????????
??????ー? ッ 。 、?、??、? ? 。 っ 、 ????? 。?
?
????ー????????????????????????????。
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ずfず~，'~ずrーたずtずのセずbh'~ずb'~ザb'~ずrずtずtずfず~. ~ずb'~. '~ .'~ずb'~. '~ずtザbh~ずfずfずfずt
「????????っ?、?????」??っ??????????????????。????????????????。?????????????????????。???? 、 ょっ? ? 「? ? 」 、 ー ? ー
??? 。 、 ー
?
???????????????????????。?
?????????、??、???????
?
???????????????????。?????
??? 、 ? ???ー??????????????。??、????? 、? ? 。 ???????? 、 、 、
?
?????????????
?
?????
??? 、 ? 。
??、????????? 、??????? ? ????? ?? ????????。?
??? ? 。 、?
?
????
?
???????????????。???????????????、???????
??? っ 。 ? 、 、??? ????? 、??? っ 。
?ょ??、? ??、 ? ??????????、? ? ? 、
??? 。??????
?
????
?
???????????????、?????????????、????
??? 。 。 っ っ っ 、
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"4':"':"':"':"':"4': .':'1:ずbhh':'1:. ': .':ずのた"4':'1:ずfずtずtずr，':II4'tずfず~，'(，'t，'t"t"lt"t"t"t，'t
??????????、???????ッ?????ー????????、????ゃ????????っ???。??????? ?っ ? 。
?????????????????????????、????????、??????????
??? ? ?
?
??????、???????、????????????。?ー???
?
?
????っ?、??????????。????????????ー???????????、?
??? 、 、 ?????? ????????、?????? 。?
?
???
?
????????????????????????。
????? ? ? 、 ? ? 、?????? ??
?
???????、??????????、??????????、??????
??? ? ???? 。 ? ? 、???、 。?? っ??? ?ュ?ー 、 ー ー?、
?
????
?
?????、???????????
?????? っ 、 ? ?
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ョモ')'(')~ずtずtずtずbhhhh~ずb'd(ずb'(ずbh~ずb~ずb~')'(')h'(ずfずbh~ずのたずtず~~'~
?ュ?
?
?????
? ? ?
?
?
????
?
?????????????????????????
????????????、???????????。
???????????????????????。?????????????????????
?、? ??????、???、?????????????????????????? ? っ 、? ??????????????????? 。
?????? 、 ? ?????????。???????????、???????????????????、? 。 ???
?????? っ 、??????、 ? ? っ 。 ?
?
????????、????
??? っ 。 、??? 。 ??????? 、 ???? 、 。
????????? 、 、 、
??? っ 、 、?????? 「 」 ? 。??? 、 ???? 。
????????ュ ー 、 ュ ー ュ
32 
-ld・~，'~ず~'1~. '~-k#'1~ずのそ*ーたずの守ずb'~'1:-.'~'1~ず~***************
?
?
???????????、?????????????????????。??????????
?????????????????????????????、「?????????????」????? ????????????????。
?????????????????????、???、???????????????????
??? 。 っ 、 ??
?
?、???
?????? ??。????????????? 、 「 」 。 ?????????っ 、 。 ? っ??? 、 ???、??? 。??
?????????????っ? 、 ? ? 、
?????? ?? 。 っ 。?????? ?、 。 ???? 。 、 、??? 。 っ 。 ー ッ??? 。
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ずtずrずb'~. ~ずb'~. '~ .'d~ .'~ずb'~ずb'~ずのそずtずb'~ずfずfずb'~ずのr~. '~ .'~ずrーたずbh'~ずtずb'~
?、????????????。????、?????????????
?
???????????
??????。???? ? ? ょ??。??????????? ? 、
??????????????????????????っ????。
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?? 、
? ー
???、??????????っ?????、?
??
????????????????????
????。
??? 、 ? ? ? ????、??????????、?ー??
??ー ?、???? っ 、 、 。
???
?
????ー?????????????、?ー????
?
???????????????
??? ? ? ?っ 。?? 、「 ?」???? 、 ー? ??????? ??????? 。 。
?????? ??? ????????、? ????
?
????ー????????
??っ ???、? ? 、 ????????? っ 。??? 。
?ー????
?
?、??????????????????????????、?????????
*ず~，'~~'~，':.l~ずfずr***ず~"l~.l~，'~ず~，':ずr*ずr*ず~，'~，'~，'~ずの，~，'~ずtずrずf*ずt*ず~.l:
????。??「?
?
????
?
?????」???????????????、?????????
??????????????。
????????????、?ー???????????っ?、??????????、?????
??? ? ? ??、????っ????????????????、?????????、??? 、 ???????、???っ?????????????????? ー ?。
??
?????
?
????
?
??????????
??? ? ?、 ゃ ? 。
?????????????、???????????????????????????????
???? 。
??? ? 、
??? 。 、 。 ー?????? 。 。??? 。????? ? ? ? 、 、?????? ?? っ っ 、??? ? 。「 」
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ーたずtずtず~~'~ずfずfずfずtずbh'~. '~ .'~ーたずfずb'~ザb'd'~ずtずb'd~ずb'~ずtず~~'~ずtぜず. '~ずb'~. '~ 
????、????????????????????????????????。
??????「???????????????????????」??????????、????
??? 。 ? 、 っ っ ???????、?????っ??? 、
?
?????????????????????????、?
??? っ っ ????????????????。????? っ ? 。 ??
?
????ー????????????????、?????????
??? っ 。
????????? ?????????、? 、 っ ????
??? ?????????、??????? ?? っ 。
???????????っ???、 ? ???、????????
???
??? ? 、 ??? ? ? 、
??? 、?。??????? っ ゃ 、 っ??? 。??。 ? っ 。??? 、 。
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ず'd~，'(，'(，'~，'dfd~ずfずfず~，'tず~，h'~*，'~，'~ずtザbh，(ず~"I~，'~"I~ずのそ，h'(ずのた"I~，'~，h'~
????????????????????っ???????????
??????????????????????????????????????????
????。???、????っ? 、? ? ????、????
?
???っ???????????。
???っ ??????
?
?????、??????????????。
????????、 ? ?? ?、? ?? っ 、 ?? ? ? っ? ? ???。 ??
??? ? ???、 ゃ ?、 ??っ?????????????? 。 ? 、 ? ? ???っ?????、????????? 。 ? ?、 ? 、??? ゃ ? ? 。??? 、 っ????っ?、 。??? っ 、??。 ? っ 、 ? ? ???? 。
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')'d'c')'b'b'dcずb'b'cずb'cずb'cずfずbhhh'c')h'cずb'cず~')'c')'c')h'c')'c')'c')'c')':~・rずb'c')'c
????????????????、??????????、????????????????、????????????????? ? ? 。
??、????????、????????????????????????????????っ
??? 。 ????????っ????
?
??????、????????????????????????????????
??? ?????。????????????????。「 ? 」 、 。??? っ 、??
?
??????????????????????????????????????????。
??????????????? 、 ? 「 っ っ っ
???」 ? っ? 。 ィ ョ?????? 、 ィ ョ 、??? っ ? 、 、 ? っ??? 、??? 、 ゃ??、 。 。??? っ
?
???、???????????
?
???????、??
??? ? 。
?
?????っ?。??????、??
??? っ
???????????????っ???
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*ずb'(')'(ず~，'~"lt"~ずtずrずtずのそずtずrず~~'，，'tずの冷')'(')'('1(')'(ずfずtず~"t"tず'(')'(')'('1(')h'(ずt
?、?????「??????っ?????」??????????っ?????????????????????。? 、 ?「 」「 ? 」 、?????? ? 、 ? ????。「????????????????? 」??? 、 ? ??? ?? 、???????????
?
????????ゃ??っ???。
????????????、???????????
?
????????????、???????
?、?
?
???????。?????????????????、「?????」「???
?????? 」 。? 。??? ? 。?っ ?
?
??????????????、???
??? 。 。「??、 っ ?」 。 っ 、??? 。 、??? 。? っ 。 、??? 。
???????っ????、 、 ????「?????っ?????」???。
??? っ 。 ? 、??? っ 。 っ 。
??????????????????? ???、「????????????????? 」、 「 ? ?」??っ?、
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ず~"I~"I~"4'~"4'("4h'~"I~"4h'("4'~ずtず~"4'~""~"4'~. h'("4'("4，("I~ .h，(ずb，(ずのr~"4'(. hh，("I~ずの~"4h'~
????????????????。????????????????????、??????????????、??????????????。???????????。??????????????、 ? ゃ ? 。
???????????????、「??っ???????????????????????」??
??? ? 。 っ ? 。 ???っ??
?
??、??????????っ???????????????、??????????
??? 、 っ 、 。??? 、 、 ー 。???
?
????????っ????、??????????。??????????????っ
??? 、 ? ?。??? 」 っ っ 。??? 、 「 っ 」
????っ?????????????????????? 、?? ?
??? 、 ? っ??????。 「 」?????? っ 、??? 、
?
????????。????????????、??????
???。 、
?
??????????????????????っ??
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ず，("I~"I~. '~ .'~"I~.l~ .~ずf司警官r~. '~ .'~ .'~ .'~ .'~"I~ .~ .~ .~ .~ずf-v*ーをずbhh~ーたずb'~. ~ず，("I~. '~ 
??。??????、???????????
?
?、?????ャ????????????????
??。?????? ? ??????????????、??????????「 ?」 、 「 」 、 ????????
?
?????
???、「? 」 「??」? 。 ???????。? っ 、 。 、???っ ャ っ 、 ???????? 、??? ? ??? っ 。 ?????っ???? 。
??????、???????????????????????????????????????
??? 。?????? 。
?
?????????????っ?????、
?
??? ? 、ー??????? っ 、??? ??? 、
?
?????
??? っ 。??? 。 、 っ 。
??、?????????????????????? 。 ッ ャー
???、 っ 、 ???ょ?。??????? 。 っ??? っ 。
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ずb'(ずfずb'b'b，(ずeず'(. '(ずb'b'b'b'b，(. '(ずb'b，(ずeずtずb，(ずfずrずfずb'b'b'b'b'(ずb'(. '( 
?????、????????????????????????。??????????????
???????????、???????????????、?????????????????????????。?????????????????、??????????????????、???? 。 ? 、??? っ 、 ?「 ???? 。 っ 。??? 「 」 。???、 ?っ 。??? 。 。
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????
????????????????????、???????????????っ?????
???、 ? っ 、 ょ??? 、 ? ょ 。?????? ?? っ? ょ 、 。 、??? ? 、??? ? 。 ? 。
ず':-，':-，':-，h':-，':ず~~'，~'(，'，，'，，'t';'t，'tず~，'t"旨，'，-4't"4':ずr*ずt2・~，'t，'tずtずtずtずfずfずb':"I:-，'d':
??????????????????????、??????。???????????????。????????????。?????????????????? っ 、 ???? っ 、 。 っ??? ? 、 ????????????? 、
?
???、????????????????
??? 。 。??? 。 、??? ょ 。 。??? 。? 、??? 、 。
????????????、??????????????????????っ?、???????
??? っ????
???????????????????????????????????????????
????」? ??ー ョッ 。 ?????? ? ?? 、 ? ゃ???っ ? 。 、
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. 'db~ .~ず'(. ~ .bbbbb~ずtヨモ. ':"I: .b~ず'("1:ず'(. ~ .~ .b': .~ .~ .':. ~ .':. b~ .~ョモずb~
???????????。
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??? 、『
???
???』???????????????????。?????????
????????? ????????????????、???????????????? 。?????????????、?????????????????????、 ?っ 、 っ 。 っ??? 、 「 っ ? っ ゃ 」 ???? ? 。 、 、??? ? 、 。????
??????????????????????????????????????????
?????? ?? 、 。??? ? ?? 、 、 ???? 、 。??、 、 。??? 、 、 ? 、??? ? 。
aJ(ずのをず~********************************
????????????????????????????????????????????????? ?????
?
?????
???????。??????????????
??? 。 、?????????????っ???????、 ?
?
????????????????????????????????????
??? 、 ???ょ 。 ????????? 。???、 っ 、??? 。??? 。
「???????????」????????????????????????。????????????????、????????????????、????、??????
??、??? ? 。 ????????? 、 。??? 、? ? っ 、??? 、??? 、 っ っ 。
????????? 。 ?
??? ょ 。 、 ッ??ー??? 、 。
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-I:，':，':':k'#ずbb'd:ず'(')'rず'(，'(ずfず'(，'(ず'(，'(ず'(~'(ず~-Id:，b':ず'(，'(ずb'dd:，'d:ずb':ザr
???????????
????ィ??ッ?ョ??????、??????ー??
?「?
?
??????」???、???????????
????? ?? ? ?? ? ??。
????
??????、?????????
。???
??? ? ? ??、? ??、?? 、 ?? ? ? ?? 。? ???? っ
?
???????
???
、??
???????っ???
?? 、 ? ? 。 ???? っ 、 っ 、??? 、
????、?????? 、 ? ? ?
???? 、 ?? ? 、 、 ー????ー
???
?????????????????
。?
??? ? 、 ???? 。
????????????????????〈????
???
?
??〉?、?????????っ?、???、?
???? 。「 」?? っ ?。
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??????「????」???、
??????
??????、?????
???????、?????????????????????????。??? 、 ??????。 ???? 、 「??? ? 」あこらめfJと
藤
田
枝
さ
ん
???????????????????、????????????????? 。??? ? 、???????、? 。
???????????っ?、??
???????? ??
????????? 。
?????〈???????
?
?
?〉? ー 、?ィ??ッ?ョ???ー ィ ー
?
??? ? ? っ?、? ? っ 。??ー ? ??ー? ?
???????ー? ? 、〈?ッ?〉??????ッ? ー??? 。 ? 〈???〉? ? ?。??? 、「?」? っ???
。??
?、????????
??? ? 、 。
????????、??????????????????????。????? ?、??? 。??? ッ 、?????? 、??? 「 」??? 、 。????????????????
?、?
?????
?。?? 「 ッ 」??? ? 。 「??? ? ?? 」??? 。
??????????
??? ?? ?
?????
?
?
?
???
??
???ッ??
????????
???
??
???
???
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力
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か
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?????、????????????ー??????
????????????。????????????。??、???? 、「 ?
?
?」??〈??
??
〉
??、 、 ゅ ????????、 っ 。?? ?
??????ェ??
?
??????????、????
????? ? ? 「 」????? 、 ? ??、??????? ? 、 っ??? 。
??????? 。
〈 ? ?
?
??
???ュ??????????????????
???? ?????、????????????、??????
?
???????、????????????
? っ 。
???、??? ?、??、???????????、
??? ??? ? ? っ。 、?????? 、 ェ?ー? 、 ????????????? ?、 。??? 。??? 。 、??? 、 ェ
?
????
??? 。〈 〉
????????????、??????? ???
???? ? 、?????。 、「??? 」 。 ???? っ ?、 、 ェ
?
????????
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????????????????????????????? 。
??、?????????
?
???????????
??、 ?????? 。
??
?
???ィッ??
?ャ???? ? ッ 、 ???????
??? ?? ? 。 ?????????????、 ??
?
?????????
??? ? 。〈 〉
??????????????????、??????
?????、?????。 ー??? ?、 。
??
???ー??ッ
??? 、??? っ 。
?
?????
? 。〈 〉
??????ッ????? 、
??ー????????、?????ェ??
?
?、???
??????????、??????。???、??????? ? 。 ? ェ
?
??? ??
???
??????、???????
?
????ュ????
ゃ、?
?
??「?????」??、??
??? 。
????、??
?
??????????ッ??ー?〈?
?
?
〉??、??????????????????
??????、? 。〈 ?
?
??? 「? ? ??????????」?
???? 。??? ?
? ?
????
?
?、????????????????????、
????? ? っ 。
??? ???
?
????、????????、??
??? 、 ? ?。 ?????????。「 ?
49 
??????。???「????????????????? 。
?
??????、????っ??????
??? 、? ???? 、 。〈? ?? 〉???
??????????????????。??????
??? ョ ー 、
?
???????
??????? ?。 、 、 ?? ??????っ ? 、 。
??????、 ?
??? 、 っ????、? 。?????????、 。「????????」? ッ 、 ?、???? 。???????????????? ? 、
??、 「 」 。???? 。
?????
????????????、????????????
??? 。
?
??????、?????????
????????????。????っ???????????
?
???、???????、???、????っ
??? 、 ????????????。
「????????????」???、???????
???。 、 ? 、??????ー?っ? 、
?
??? ? 。 、 ???。 ? っ 、 っ??? っ 。
????????
?
???????????????
?、? ェ
?
?????????。???
?????? 、 。 、「????????????」???「??? 」???? ?。〈?
?
?
?????、?????????????????
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??。????????、????????????????、????????????、?????、??????? ?、 ? ゃ 。?「? ? 」
??????????????????、??????
??? 。 、 、 ?っ?、???? ? 、??? 。?っ 。???
????????、 、 ー 、
??? ?? 。??????
???? 、
?
??????????、
??? ?? 。???
????
??
?????????
?
??????
??。
?
??????????っ????。??
?????、 、 、
?????????、?、??????????。????、?????? ?
?
????????????
??? ? ?? 。
?
???、????、??
??? っ ? 。????
?
?????????????
〈 〉??? ?
?
???????????????、?????????
??? ?? 、 ?????? ??
?
?????? 、 、???????ェ?
?
?
??????、???????????、?????
???
?
?????、????????、??????
??? ??? ? 。???
?????、 。
????? ?』
?
「???????」????、??「???」?「??」
?
????????ッ??。〈??????????〉????? ??、? ???????????
?。??
?
??????????、????、?
?????????????、? ???????。
???? 、 ??、 、
??? 、 、 ?????? ? ??????? 。???〈? ?
「????????? ??
????、 、 」????? ? ? 。?「? 」 ?? っ 。?「? 」??? ? 。? ???? ?、 ? 、「 」??? 、? 。
??????????、「??????」?????「??」??????????。??? ?。???????。??? ??????? ?、 ?〈??
?
??? 、 。???? 、「 」 、?????? ?、?? 。??? 、 ? 。?? 。〈 ? ? 〉????????? ?。????????????????、?
??? ? っ?っ 。
?????????? ??????????????
?「? 」「 」 ? 。 ェ
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?
?
?????「????????、????????
????。????「??」?????????????? 。???????????????????????
?
??
?、? ?? ???????????????「????」???? っ 。 ???? ? 。 、??? ? ? ?????????、???????? 。
????????????? ー 、
??? 、 ? ? ?? 。
?????????、??????、 ???????
?「? ??」 、??? 。〈 ?〉
?????????? 、 ??? ?? 、
?????? ? ???、??? 、 ????
???????????????????〈 〉??? 、?? ??? ??。??????? ?? ??????? ? 、 ???? ?ー??????〈
?
?
?????????????????????????
?????、 ???ィ ??、????、? ?
?
?
?
???????、?????
??? 、
?
? ? 。
?????????、??????、??
??? ー 。?????っ ? ? 、
，?
??? ? 。
?????「??????????」????????
????????????????????????、?????? 、 、 ????っ??? 。 、 ェ
?
??? 。
* 
?????、??〈 ャ ? ッ 〉
?????? 。 っ?? 、〈
? ? ?
〉?????っ????、????
??? 。 ???????????????「 」 っ 。
?????、???〈??
??
???「??????
??」 っ 〉 。ゅ????
?
?????っ???、??????????
?? ?。
??????、「????? ? ????
??? 」 、「? っ 」 「 、??っ?」?? ?????? 。
?????? 、 、 ?
?????????????、??????ー????????。?????ッ???????、??????????? ? 。
??、???????????????、
?
????
??「 ??、???? 、? ???? ? 、 。
????、???ー??????、???????ー??
??? 、 ー ー?? 。
????、
?
????、?????????????
???ー ???? 、 「????」? ? 。 ゅ 、??? ー っ 、??? っ 。
??????? 、???ゅ??? ?
??? ? 。 ? 、?????? 、??? 、 ょ っ ー?? っ 。
? ? ?
〉?????
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…?
?
?
「?
?????「????」??
?????????。?????????????。?
????? ??? ??????、????????? ????? ??? 、????????? 、 ? 。
?????? ?
??? 、?????? 、 、??? 、 ? ???? 。
??、?????????? っ ?
??? 、? 。
???????????? ?、????、???
??? ????? ??????、 ょ っ 。
???????????????????、?????????????????????、?、??????????っ 。
??????、??????????????????
???っ ? 。 ????? ?
?
????????????
??? 、 ? 。????「 」
?????????、 ? 、
???????? ??????? 「 」???。??? っ 、 ???? 、??? 。
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???、????????????????
?
????
???????????、?????ー??????????「????? 」 ? ? 、??? ?????????っ???。????????????????、???????、??? ? 。 ー ?
?
??
???? ? 、 。??? ? 、??? 。 、??? 、 。
?????
??
?????????、???????
??? 、???? ? っ 。?? ? 、 ?? 「??? 」?ー? 、〈 ー???〉 ? 。 、?? 。???
??
????ィ???
??
?
????
? ?
?
「??????ッ??????ー?????」??
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??????????????????????、??
??「??????ッ??ッ???ー?????」?????。??????????????????。「?????? ? ?
?
??、????????
??? 。??? 。 ???? ? ? ?? ?
??、???????? 。
??? 。 。?? 「?「? ? ???っ ??
??
????」??。
??? ????
??????
?
?
????
??????
????
?
???
????
? 。
0 
8 
????、??????????????
???????????????、??????、??
????っ?? ? ??? ???、 ????? ? っ 。
??、??????????「???????????
??? ?」 、?? ???、????っ? ? ???? 、??? 。 、 ?? ?? 。????
??????????????ー? 「
???????ー」 、 ー 「?」?、?? 。 ???? ? ャ??? ?、? 、??? 。
???????????????????????、?
????????????????????「??????。??? 、 ??????ー? ?ー???????? ?、???っ ? 。 、???? ? っ? 、??、 ー ? 。
???????「?? 」。 「
??? ? っ 」 、?????? 。 ? 」 っ??、 っ ? 。
?????? 、 ?
??? ? 、?????? っ 。 ???? 〈??? 〉 、??? ー 。??? 、 。???
????
?
???
????
? 。
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????????????
????
??
良周
五
????ィッ????????????
?ェ??
?
????????????????????????????????。???????
????、?????????????、????????????。??????????????、??????、??、 、 ? 。 、 ? 、 ?
?
?????
?、? 、 ?、 。 ィッ ?? ????
?
???。
??? ?
?
?????、
?
??????????????????、
??? ?
A 
????
????????、??? ? ????????????、????????ィッ???ー??ー????、?????ー??ー????????????。??、??、??、??、???、??、
?????、??? 、 、 、 っ 。
??? ? ?ー ? ? 、 ? 。 ? 、
??? っ ??ー??????????。???
????????????????。???????????、?????????????????????????? 。 ?っ ? 、 、 ??、???、???ー 、 。 ?????????????????。
???、??????ュ、?ィ?
?
、??????????????、
?
??????????
????。
?
?????、?????????????????????????????????
???? 、???????? 、 ???????。 ュー ー ェ
?
??????????????????????????????
???
?
??????。?ェ??
?
??????、?????????
??? 。
?
????????????。??????、??????ー??ー???????。?ー???
??、 ?ュ、 、 、 ェ?????? ???? ? ェ 。
?
?????? ? ? ??????
??? 、 。
?
????????
?
?????????、????????????
??? っ 。
?
???????????????????????????。
?
????????
??? ???? ??? ??。? 。
?
???
??? 。 、
59 
???????
?
??????????????。???????????????????????
?? 。
?
?ュー?ー?????????????????????????????????????
??? ??????????????
?
???????????????
?
??????
??? ?????????
?
???????????????????????
??? ??
?
?ー????????????????、?????????
???
??????????。??????????????????????????、??
??? 。 ????????。???????????????ー ー ? 。 ?????ー??ー??っ???? 、 ?
????ェ??????????????????。??????????????、??????
?。? 「 」 っ 、 ? ? 、?????? 。 、 。??、? ? 、 、 っ 。 ??? 、 っ っ??? 。 ェ
?
???、????????ー???っ?。???????
???っ?。
?
?????????っ?。???????????????????。????
??? 。
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B 
?????
?????????????? ? 。 、 、 ?????????
?????、 。 、
?????????????????っ???。?????????、?????????っ???????、????????。???????????????、???????????????????? 、 ? ? ?。
????????????????????、???????????????????。????
???、 ? ? 「?????? ? 」 。
C 
???
??????????????????????? 、 ? 。 、
??、??、 。 、?、??????? 。 、?。? ? ?
?
??????。
?????っ ?? ? 、
?
???、?っ?
??? ? 、 。 ゃ 、 、?????? ? ー 。 、??? 。 、 。??? 。 、?、? 。 、 。
????????? ? 、 、
??? ? 、
61 
????????????。??????????????????????????、???????
? ?
??? ????。
D 
????
????????????????。??????????、?????????????????っ
?????? 。
?
??????????、??????っ????????
?。??????、 ????? ????。 、??? 。 ? 。?????、??????? ? ?。????? 、 。
??
? ? ? ? ? 、
??? 、 。 っ ???? 。 ? 、 ?? 、??? 。 。 ????? 」。
???????????? 、 ? ?
??? 、 。
??? ャ ?、?????????、???? ??????????。???
???、 。 、?? っ 。
E 
???????????
?????????? 。 、
????????????????????????、????????????????。?????????????????? 、 ? 。 ???、 ????????。
??????????????、????????????????っ?????っ???。???
??、 ?、 ュ、 ィ っ 、????? 。 ??????????
??????。?????????????????、???ャ、??、??、?
?
??ャ???
??? ー ? 。
??????????????????、???、?????????????、????????
???
????????、????????????????????????????。????
?????? 、? 、 。 、??? 、 。 ???? ? 、
??????????、???? ? ー 。
??ー ?? 、 。??????????? 、 、??? ? 。
?????? 。 ェー ? ? ー
??? 、 。
??? 。 、
?????、?????????
63 
?、???????????。?????????????。??
?
???????????、??、
?
?????? ? ????????????????????????????? ??????っ 。 っ 、 、??? っ 。 ?、
??
??????????、??ェー?????????
?っ 。
?ィ??????
?
??????????????、?????????????????????
??? ?。 ? ー ィ ???????????? 。 ?? 、 、 ????????? 、 。 ィ ? 、 ー??? 、 。
F 
????????
????????????? 、?ェ??ー????????。????????????
??????
?
????、????????????
?
????????。
??? 。 ? ? 、 ?
??? 、 ? ? 、 っ???????????? 。 っ??? 、 、 ???? 。 ? 。
???????????????????? 。 ?????? ? ?
??????????????????。?????????ェ??
?
?????????っ????
??。????????っ????ー????????、?ェ??
?
??????????????。
??? ? ? 。????????????。?ェ?
?
?????、??、?????????????????????、???????????。
?ェ??
?
??????????????????
?
????????????????っ???
?、? ?? ? ェ ー ? ? 。 ? ー ?????????。 ? ? 。??? ?、 「 」 。 ?????、? 、 、 。
?????????? ?????、????っ??????????????????????
??? ? 。 、 、 、 、 、 ??????? っ 。
G 
??????????????? ??
??????????、?????????? ? 。 ? 、
?????。 、 っ
?
????
???????、? 。
?????????っ?? 。 ? ? 、??
??? ? 。 っ 、?????? 、 ? 。
65 
???????。?????、???????????????????????????????、
?
?????????「??」????? 。 、
?
??? 、「 」 っ???? 。 、 ? ? ???????。 。
?????っ????、?????????
?
??????。??っ?????????????
??? 、 ? ? 。?????? 。
?
?????????????。???
??
?
????。??????、???????????????????。??っ?????
??? 。 、 ?????????????。? ? 、??? 。 。? ???????? ? 。 、 、 。??? っ 。
??
?、??????????
??? 、 。 、??? 。 。??? ??? ? 、??? 〈 ゃ ー 〉 ??? 。????、?????、????????
???
?????、?????????? ???
??? 。
????????????、?????????????っ?。
?
??????ュ?????????
???????????、?????????????
???????????????。???????????????????????????。??? ? っ?。????????????
?????? 。 ー 。??? 、 ? 。??
?
???????????????????????????????????
H 
????????????????
???????????????? ? 、
?????? ? 、 。 ?、????????????、 、 。 、??? 。 ??????、 。??? 、 、???。「? 」 。 、???
?
?????????、????????
??
???????????????????
??? 。 、 ー 、???
? ????????????????????????????????。
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?????
68 
???????????????????、?????????????????????????
?
? ?
?
????????っ????????????????????????????????????
?
?
????? ??????????????????。???「???????」?、?ー??????????っ?????????。????????
??? ?? ????。????っ?????。????????????????っ???????????? ???????。???????。?????
?
?????????????????
??? 、 ?、 ? ? 。 ー ? 、???? 、 ュ
?
????ェ
?
????????????、??ー??????????
??、 。 ー 、??? 、 、 ????? ? 。?? 。
??????????????? ?、 、 ? 、
??? ? 、
??????????????????????????。????
??「???」 、??? 。 ッ ???
?
?????、???????????「??」?
??、 ? 、 ? ????
???????????????????「??????????????っ?????????
???。????????????????????????、????????????」???。????????????????? ? 。 、??? ? 「
?
?ョ???」????????。?????、???????
??? 。
???????、?????????????????????ュ??ー?ョ??????ー???。
??? 、???????????????????????。
??? ? ?????????、?????????、??? ? 。
??? 、 。 、????????? 、 っ。
????????、?????? ??
??? 、?? 。
??
?????????????????????????????????。??
??? 、 、??? ???? ? 、 、
??
???????
??? 、
????????? 、 、 ?
??? ? 、 。 。
??? 、 ?? 、 、 っ
???。 ィ 。
69 
沖縄から
?????????????????????
「???ー???????」??????????
?っ??? ????、 ?????????? 、 ???? 、「 ー ?」??? ?。
????????〈???????〉??????っ
??? ? ? ?っ??、???? ??????、 ???? 「 」 ???? ? 、??? っ 。
????????? ??、??
?
??? ?、????、?〈???????????? ???? 〉 。〈 〉 、??????
? ? ?
????、???????????、??????
?????????。?????????????????、??????????????、???????? 。 ??、? ? 、 ???? 。??? ? 、?? 。〈?????????????????? 〉
??????? 、???????
???ー??????????ー???????
?、????? ?? ?? っ?????? 、??? 「 」 ー??? 。 ???? ???ー?、 ォー 、 、
70 
沖縄から
????????。?????、????????????、????
??? っ????????????っ?〈????? ????? ????????????? ? 。 、???? 、??? 、 ? ?????? 、 。?? 。???
?
????。????
???
???
????
???
?? ? ??
??????????????????ュー?ー
????????? ??っ?、? ? 、??。 ? 〈?? ??
??
?
?〉????????????、??????
????????????????。
????????????????????「??
??? 」 、 ?
?
???
「?ッ???
?
? ?
?
?」????????????
???、 ? 、 っ?。? 、???????
?
?????ー
? ? ，
?
???、??、〈??????????〉??
???? ? 。
?????????? ????????????
???? ? ? ?????????。???? 、 〉? 。???
???
???
???
???
??
????
??????
「????????????????。????
???? ?
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???ィ?????
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????、????????、???????????????ー???????????????
????っ?。???、?????????????????、??????????ー??????????????? ? っ 。
???、? ? ー ? 、 ???????????、?
??? ? ? っ 。 、 、 ? ー?????? ー ?? ?????。???、???????????ー?????っ???? ?。 っ 、 ッ 、 ー ー???、 。? 、
??????????? ? ???、 ?????? ? 、
???? ? 。 、???????? 、 ? ???? ?。 、 ?
V て7て7可7て7Vて7V、7Vて7可7VVて7VVて7可7可7VVVて7Vて7て7VV、7VてY可7VV可7V可7
? ?
?
???????
??ー?????????????????、????????????????????????
??????? 。??、???????、????????????????????????????????、??
?
?????、????????????????、??????????
??? 。 、 ?ー ? 、 ?
?
????、??????
?
??????
?
??
???、
?
?????????????????、????????????。?????
??? 、
?
???????、??????、????????ー??????????。?
??? っ 。 、
?
????
?
????、???????
?
???
?
????、?????????????????????。??、??
???
?
????、?????、??????????。
? ?
?
??????、????????、??????????????????。???????
??? っ っ 。 ????????、? ?
?
????、?????
?????? ?????、??????? ???????????。??、??ー???????? 、 、 ? 、????????? 、 、 っ 。
??ー????????????????????。??ー?????????「??ョ?
??
」
??? 、 ー?????? っ 。 ュ 、 、 ィ 、 ??? ???? 、 、 ー 、 ? ??
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てアV て7て7て7Vて7て7てアて7VVV可7可7て7て7て7Vてアてアてァ、7て7可7て7て7て7VてアてアV て7VVて7て7てア
??????っ???。???、??、??ー??????????????????????????????、????????????????。????????、??ー???????、?????? ? 、 ? ?? ー
74 
???????、?ィ???、??、??????、??????ュ???????????、??
??ー? ? 。 。 ー???????ゃ 、 、 、? っ??? ? ?? ? 。 ー 、 ー??? 、 ? ?、 ???? 、 っ ? 。
??ー??????
?
???????
?
???????っ?。?????????、??
??? っ 、
?
????、???????????????、??ー?????????
??っ??? 、 っ 。
?
????
??? 、?。? ? 。 ー?、? っ 。??? ? 、 。
??ー???????、 ? 、 ? ? ? ?
??、 ? 、 、 、
可Yτ7て7て7て7、7可7て7V可7Vて7VVて7可7VVVV可7て7VVて7VVて7、7て7VV可7て7Vて7て7V
??????????????????????????????????????????。??????????????????、????、?????????ィッ???っ????。???????? 、 、 、 ???? 。 ?、
?
????????????、???????????
??? 。 、??? 。
?
??????????、????????、???
??? 。??
??
??ー????、????、??、??、??、?
?
??、??????????????????
??。??? 、 、 ? っ????? ? っ 。 。 ???? ?「 」 。
?????? ? ? ? ?、 ? ? ????????????????
???、 っ 。 、 、 、 、?????? 、 ? 。 、 、???、 、 っ 。?、? 、 、 、 、 、???。 っ 。「 、 。??? ? 、 、ゅ 、
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?????????????」
?
?』 。 ? ?
?????』
??? ?
?????????
??
???????????。?????『???????ー??』????、
「
??
??????????????????????????????。?????
?????、??????????????????????
??
???????????????
?????? 」 。 、 っ???。???????っ?、???? ?
??
????っ? 、 ? ???????????
??? 。 「 、 ー ? ? ???、「 、 ィ 、 、 ??、??? ? っ 」 、「 ???? 、 ー ? 」 。 ?「
??
?、???????????」
??? っ? 。 「
??
???????????、??????????」??っ?
??? 、 、「 」
?
?
??????』??????????????????????」????????、
??
?
?っ? ー ? っ 。
???????????????????????、??
? ????????、?????????
??、 ー 。 、 、 、 ー?????? ?? 、 、 。 ー?、?ィ ? 、 、 ? 、 ?「 」??っ ? ?? 。
??ー???? ?????、?????????ー 、???????????
??、 ?
?
??????????????ー?????????。???ー??????????
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????????????????????????????。?????????????????????? っ 。
????????、???
?
???????、????????????????????????
??、 ?????????????っ?。????????? っ 、
?
? ?
??〉?????????????????????????????????
??、 。
??
??っ?????????????????
?。? ??? 、 ? ? ??????????? 、? ?? ???、 ? 。?? 、 ー
?????????????? ー 、??????ィ????????、???
???? ? 。 、 ィ???????。 ? ?? 、???、
?
??????っ?。?????っ???????????????
??? ? 、 ー
?
?????????っ????っ???。
??、 。 、??? 、 ィ っ 、?? 。
?、?????、
??????、
????ー???
?
??????????、??????????
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て7て7て7て7て7てアV 可7て7V可7て7VVて7V、7Vてアて7てアてアV て7Vて7て7Vて7て7V可7て7VVて7、7て7
???。?????????、???????っ??、???????????っ??っ?。?????????????? ? 、「 ? ? っ 」 ???????????っ 。 ? ー ? ?「???????????????? ? 」 ?っ?っ 。
??????、????????????、?????、??
?
??、?????、?????、?
??? ?? 、 ????? ? ? っ 。 、?????????? ?、 っ 。
??????????、??、??ー?????ィ?
?
????????????????????
??。
?
??、????????っ????????、??????????????????
?、???? 、 。 、 ィ
?
??????????????
??? ? っ
??
??????ー?????????、???????????
?っ? ?。 ー??? 、 ィ?
?
?????、???????っ?????????????????????????ー????
??? 。??? ?、 ? 。 、??? っ 、 ー 、 っ ???? ? 。 、 ー 、????? 。
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????ー????????? ? ?? ?↓
? ? ? ?
????、????ー???????????
?
??????
。
??
?
??、?
〈?????????
??
?????
〉
?
?
???????
。
??ー
????、??????????、??
????????????
??? ? ??、 ー? ?? ? ? ? ?
。
〈?????
〉
???、??、????ュ??ィ、????
?
?ョ???
??? ?
?
?????????????、?????????
????? ???? ?
。 〈
?????
〉????
??、 ?? ? 、?ー? ョ
ッ
??????、??????????っ?????????
??? ?
。
??、??????
?
???????
??? ?
。
??????ェ??????、???
??? ? 、 ェ
?
?????
??? 、
?
?ョ?????????
??? ?
?
?????
?
?????、?????????
??? ャ ー っ 、 。
????????、????、????????? ? 、
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vてアvて7て7可アて7'VVVV、7て7'V てアてアて7てアてアV てアてアて7て7'V て7'''アて7てアV て7'V 可アて7'VV、7て7
??????????????????????????。??????????っ?。
「?????????、????????????っ???、?????????、????????
??? 」
???? ィ ? ? ? っ 。???????? ??????????? ?
??????????????????、??? 〈 ? 〉 ー ー ??????? 、 っ っ?。 ????????? 、 ????????????????? ???? 。 、??? 。 、 っ 、??? 。
〈?????〉???????????????????、???、???????、??????
??? 。
〈?????〉????? 、?? ? ??? 。 ???
?、? 、 。??、?????? 、 ャ 、??? ?、 〈 〉 、??? ? 。 ィ 、??? ィ??〉 、 、 。??? 、
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V可7VVVて7て7V可7VVて7可7VVて7Vて7Vて7可7VVVて7Vて7VVて7V可7可7て7VV可7V
?????????????????????????????????????。
????
?
???????????????????????????????、??ー????
??? 。 、 ???????????????????????????、????
?
?ョ???????????っ???。??????????、?????????
??? 、 。 、??? ? ??? ??、?????? 。〈 〉?????? 、 。
????????? ?っ?、???????????????、???っ????っ???、
??? ー 、 、?????? 、 ?????
? ?
?〈〈
? ? ?
???????、〈???ッ????〉 ??????、???????????????????
???? ? っ 。 ー ー??????。?? ? ー っ 、
?
??????
???っ 。 ? ??????、? ? っ っ 。
????????????? ? ??? ?
?、? ? 、 ュー
?
???、????????????????ャ?
?ー?、?? 、 ?、 、 ッ ー
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?。??、??????????????????????????????。
?????????、????????
??
????、?????????????っ?。???
??? ? ? 。 っ 。???????????????????、?????? っ 。 ?????
?
?、??????
?
??、?????
?
?????????????????。????
??? 、 ? ュ っ??? 、 っ 。 ー?ャー??????、??
?
??? 、 ッ 、 。 、 ???? ??? ????
??
????
? ?
?????????、???????????????。
?????????????? ?、 っ???????????
??? ?。 、 、??、??? 。???っ?? 、 。 、??? 。 、 ???? ?、 ッ ュ 。 、?」? っ 、 っ っ??? 。 っ 、 、??? ? 。
???????????? 、 ???っ?????????????。
??、
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可7可7て7て7可7て7VVVて7て7て7て7V可7可7VV、7可7Vて7VVVVVて7VVて7、7VVVVて7て7
??????っ?。???????????????、????????????????っ??????ッ??、?ー?ー????????、??????????????。??っ???ィ???????? 、 ? ? 、 ? っ 。? ? ? 、??? ? ? ? ? 、 ー ー 、? ???。 、 ? 。??? 〈 ッ 〉 っ 、 っ 、??? ? っ 、 ???? 。 、??? 、 。??、〈???ッ????〉?、??????????
?
?、???????????????????
??、 ー ョッ 、 ? ? 。 ー?ー??っ?。「??? 、? 。??? ? 。? 、
?
??????????????????
?。? 、 、 ???? 。 ー ッ 、 ー ー ョッ??? ? 。 っ 。 、??? 」
???「???????????????????、???????????????????、?
??? 。 ゃ 。
?
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?????
?
??」??っ?、????????ィ?????????????。〈???ッ????〉
???? ??、?????????????、????????????????????????? 。
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?? ??? ?〉〈〈〉 ?
????っ???、〈???〉??ー?ー?????????っ?。???????????っ???
?、?? っ? 、 ?
?
っ??????????????????。???????????
??ゃ?? ?? 、 ? っ 。 ? 、 、??? ? ? ? ???? 、 ー
??
?????
??? ? ?。 ? 、 、?
?
????????????。???、??????
?
???っ???、???????????
??っ 。 、 っ
?
?????? ?
???っ?? 、
?
???
?
????????、????????????????????っ?
??、 ?
?
??????????。???????????????っ?????????、
??ー っ 。 ー??? ? 。
??????????〈???〉?? ? ?? ? ? ? 、
??? っ 。 ッ 、 っ 。?????? ィ ー っ??? っ 、 ー 。
VVて7て7て7V可7V、7VV可7VVVV可7て7て7VVVVVて7て7可7V、7て7て7VVV、7Vて7V
? ? 、
??ー????
??
???
????????????????、????????????
??? ???????????????????????????????????????????? 。〈 〉 ????????? ?????「 」 。 ー ョッ?????、?っ??????? っ???っ??、????? 。 ー??? 、 っ ??? 、 。 、? ー??? 、 ? ? っ? 。 ー 、??? 、 。 、 ー??? 。
〈???〉?、???????????????????????ャ??ー???????????
???ー ョッ 、 ? 。?????? 。 ォ???
?
????????????????、?? ??????????????
?っ? 、 。 、 、??? ??。??? 、
?
???っ?。???????
?、?
?
???????????????、???????????っ????????
?
?????
??。
?
???、???????????????、???????????????????
??? ? 、 、 、 ???? ? ? っ っ
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??ー????????????????????????????????????。
?????ォ????????????????「??????????、????、????????っ?、??? 」 っ 。??????????????????????????っ?、???????、???????「 。 ? 。 ?
? ? ? ? ? ?
」???????、?????????????。?????、
?????? ? 、 ? ?、 ?っ?????? ? ? ??。???、??????、?????????????????????? 。??? 、 っ ? ? 。 ? 、???っ ?? 。
?????????????????????、?????????ー?「????っ?????
???? っ 」 。
?
???
? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ?
? ? ? 。 ?
? ?
?? ? ?
??? 、〈 〉 、 ????????????、?????? ? 、? っ
??? 、 っ っ 。っ 。
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??? ??
?
、
??
???
????〈? 〉?????????
?
?????、? ?っ??????、?????
?っ?。 ? 、 っ 。 、????? ?? ????。? ? 、 ェ
?
???????????????
?
?
?????????????????
?
????????。???、????????っ??????
???????、????????????。????????????????ィッ????
?
???
??? 。 ェ? ー 、????、???????????? 、?
?
、???????、?ー??ョッ????????????。
????ー??
? ? ? ?
???
??
?。『
???????、〈???〉??????????????
??、 ー っ 。 、 、 、????? ョッ ー ? ???、??? 、??? 。 、 ? 。
?????ー ???
?っ?。
「???????????????????
っ????????
????、???????????????????????っ????っ??、??????????????????? っ 」
???????????????????????????????????????「 ????、?????
?????」 っ 。 、 ???????
。?
???ー??????ー????
?????????
?、? ? ャ? ー 、 。 、〈??〉??????
?、「??????????????
???
?
??????
??? ?っ 、 ??、???、????????????? ? 。 ????、 、 」? 。
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?????、??????????????、????????????????????????
????? ? ?? ? 、〈 ? 〉?〈? ?ッ?? ?〉?〈 ?〉????????????、???ォー ?? ? ???っ 。
???? ???
?
??、「??????、??????ョ??、?????????
?
?
? ?
?????????
?
??????????????ュ?????????
?
????
???、 。 。? ? ? ? ?。 ? ???? ? ? ?? っ ? 、 ???? ? ??っ? 。 、 っ っ 。???? 、 ? ?? ? ? 」 ? ? 。 ??? ー??? ? 、 ? ー 、 ?? ???。 ? 、 。
? ? ?
〉 ? ? ? ? ? 。 〈 ?
?
? 。
? ? ?
?? 。 ? ? ? ? ? ? 。 ? ?
????????????? 、 ????、「 ????????????????????
??? っ?。 、 ? 、 、?????? 。 、 っ??? っ 。
〈??〉?????????、?????ェ??ー 、 、
??? ? 、? 。? ?
て7VVて7Vて7VV、7Vて7VVて7て7VVて7τ7て7て7て7て7可7てアVV、7て7て7VVV可7て7V、7V
???????????????????????? ???
??
〉?》??
??????????〈????〉??っ??????????????????????????
?。?? 、ョ
??
?。???
????????????????????????????
???? 、
??
????? ????? ??
?
??
???????????、??????????????????ャ??ー????っ???。
??? 、? ? ?ッ ? ィ 。 、
??? ?? ? ?? ? ???? 。
??? っ ? ょ 、 っ 、 。 、
?
?
?
?
?????????????????????????????????????????
?、??????? ?? ? っ 。??ー???????
?
?????
??? ?? 、 、 ????????? 。 ー ? ? っ 、 ??
?
???
?
??????????????? ?ー? っ???。???っ?????
??? ? 、 ー ャ 、 、 っ??? 。 ? ュ ィ 、??? っ 、 、 、 、?
?
?、?????????????。
????????????、? ?? ??????????????????????
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V て7VVVて7てアて7Vて7て7てアV 可アてアてアて7VVVて7VV可7て7て7て7VVてアてアて7Vて7てアて7τ7V
???。???、??????????????????、???
?
??????、????????っ
???、??????? 。 ???????、????????? ? ? ???。??ー?????????? ?っ???、????っ???? ー? 。 ? ー ???? 、 ? ? ? ? ?。??? っ??? 。
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?
??ー???
??、?????????、????????、??、??、??、????????っ
?、?? ? 。 、 ????????????っ 、 ー 、??、 ? 、 、??? っ 。?、? ? ? 、 。??? 、 、 ー??? ? ー??、 、 。
????〈?????〉??? ????????、?????????????????????
?、? ? 、 。????、?
?
??????????????????????。
、7VVV、7て7Vて7V可rvて7V、7VVVV、7VVV可rvvて7、7て7VVVV可rv可7てrvv
〈???ッ????〉??????????????。?????、???????????????
??????????????、?????????????????。???????????、??????????????、????????????????????????????、?????? 。 ? 、??? 、 〈 ッ 〉
〈???〉?、? ? ?
??
?????????????、????????????
??? 、 ? っ 、 、 、???ー?? ッ ー 。〈 〉 、 ェ
?
??????????、
??? 、 ー 、 っ??? ? 。 、 ? 。?ェ?
?
?????????????????????、????ー??????????????
??? 。 、??? ? ェ
?
??????????。?
??? 、 、 、 、 、??? 。
???????っ?、??ー??? ャ? ????、?????ー ??? 。
?、? っ 。 、?????? っ 。 、?「? ? 、 っ っ 「??? 。 、
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????????????????っ???。?????????????????????、??ー????????? ? ? 。 、
??
????
?
?
??? 」 ?????っ?、???????? 。??? 、
?????????????????????。
????????????????????、?????????
??
?????。???、??
???? 、
??
??????「??」????「???」?????????????????。
??ー? 「 」 、 ? ? ?????っ?、??? ??????、 ???? ?ェ ? っ 。
??????? 、 ッ ? 、 ?っ?。????、
??? ー ッ 、?????? 、 、 ????? っ っ??。 、 、 、 、??ー ッ 、 、??? ? っ 。
??、???????? ??
????????、?????
??? っ 。 っ?????? ? 、 、??? 。 、 、
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???????????????????。??、??????????????ー?????、??ー??????????? ? ? 、? ???? 。 、 ー ?、??? ????、????????????????????。
??
???
??? 、 。
????っ???ー????????、??????????????っ?????っ????。?
??、 ??????? っ 、 っ 、??????????????????????????????????????????????????? 、 、 っ 。?????? ? ?????????? ??????? 〞??? ??????? 。
???、??ー????? 、「?????」???、??
??
??、?????????
??? 、 っ 。 、??????、 ー 「 」 、
??
??
??? っ っ っ 。 、 ー??? 、 、??? 、??? ? 。
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??????
委震
性時
史空
?????????????????
???????、?っ????「????、??????????????っ??、? ? ???っ ? 」 、??? ? っ 。 ???? ? 。
?????????????????
??? 、???????? 「
?
? ? 」
??? 、 っ
?ーー?、??????????????。??????? ????? ? ??っ?、? ? 。
??
???????????、?????
? ? 。?
「???????????????」??????????????、??
??? ?? 、? ??????っ? ???、? 、? 。?
????????
?
????
????、??????? っ
??? ??、 ? 、 ?
????????????。
?????、???????????
??? っ 、 ???????????、??? ???? 。
?????????????
??? ? ???????ャ
?
??、???????????
??? っ っ ??。? ?「?? 」??
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あが、
??、??????
??????、?? 、 ?、?????、?????????
???
?。「????、???????ー????、
???『 ??』??????????????? ?。????????????? 」「 ? 〈 ?〉??? 」 。??、「 」 。
* 
??「?????????」????、
????、 ? 、 ??? ? っ?、? っ ?。???? 、 ???? ? ????? ?
????
??? ? 、??? 、??? 、??? 、 「??っ 『 』 」???
??????????っ???。「?????????????」?????????? 。
??、?????????っ????
??? 。 「 」 ????、?? 「 」??? 。
?
?
???????????????
??? 、 ? 、?????、 ???? 。 「 」。
???、????????? ?
?
????????、????? ?
?????? 。
??????• 
? ?
〈? ?
?
???????
?
????
??
? ? ? ?
?
????
? ?
????
?
??
??
?
?????
?
????
??
??
〈????? ???
?
????
?
????
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??
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?
?
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?
?
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?
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〔????〕
『???』??????。?????
???。???????????。
『??』 ?、 ???「『?
?』??」????????????? ?。 、?????? ? ? 、???、 『 』
??
??
??? っ 、??? 。
?????
??????
〔 ? ? ? ? 〕??? っ?、????????
???????? 。??????????? 。
??????、???、 ???
?????、?、???
???ょ??。??????????????? ? ????。 ? ???? っ ?? ????。
?????????、???????
??、 ー ー っ? ????????? 。?? ???? 、??? ょ 。
? ?
?
?????????? 、
??? ? っ???。「? 、??????? ???????? っ ゃ 」??「?? っ ゃ、??? ???っ?? 、?? ょ
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?
???????、?????????
????????????????。「???? 」 ???、? ? ????????? 、 っ??? ? 。
? ?
?
??
???、??????????
??。?? 。 、?ー? ? ュー ィ 。?? ?〔???〕??、??????「????」「 ? 」「??」?? ? 。?
????
?
????????。
? ッ???、
?
???。???
?。? ?? ???、????? ? 。?
???
?????
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